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и компетенций сотрудников (настоящих и будущих) как самих 
Бирюзовых организаций, так и территорий, на  которых они успешно 
функционируют. При этом значительно возрастает роль контроллинга 
в развитии внутренних компетенций кадрового потенциала и общим 
улучшением системы трудоустройства в регионе.  
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В сучасних умовах для кваліфікованого бухгалтера  надзвичайно 
важливим є вміння організувати ведення обліку та роботу бухгалтерії з 
використанням сучасних інформаційних технологій. У функції 
бухгалтера включаються обов'язки, пов'язані з впровадженням 
комп'ютерної інформаційної системи підприємства, її підтримки в 
актуальному стані, забезпечення її сталого розвитку та пристосування 
до особливостей діяльності підприємства. Бухгалтер на підприємстві 
відповідає не тільки за правильність реєстрації та обробки облікової 
інформації, а й за вибір технологій ведення обліку, формування чітких 
і зрозумілих інструкцій щодо ведення обліку по кожному напрямку, 
які будуть використані як основа для технічного завдання для 
побудови комп'ютерної інформаційної системи підприємства. 
Результатом такої трансформації професії бухгалтера є перетворення 
його в керівника автоматизації підприємства. 
Використання комп'ютерних облікових програм дозволяє 
підвищити оперативність ведення обліку, збільшити рівень його 
деталізації, посилити контроль за достовірністю та правильністю 
облікової інформації на всіх етапах її обробки. З іншого боку, 
комп'ютеризація ведення обліку дозволяє зменшити трудомісткість 
виконання окремих операцій, усунути дублювання інформації при 
веденні обліку окремих операцій, звільнити бухгалтера від 
розрахункової роботи. 
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Актуальність теми. На сьогоднішній день існує низка проблем у 
машинобудівному секторі, які необхідно негайно вирішувати. 
